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ABSTRAK 
Analisis multitahap dilakukan ke atas data berhierarki yang terdiri daripada dua tahap atau 
lebih. Tahap tertinggi adalah tahap kelompok dan tahap terendah disebut tahap individu.  
Variasi yang disumbangkan antara tahap dikenali sebagai korelasi antara kelas, ρ. Dalam  
kajian ini dibincangkan kesan korelasi antara kelas ke atas anggaran parameter apabila 
saiz kelompok kecil. Kajian simulasi dilakukan dengan 27 keadaan berbeza dari segi saiz  
kelompok, saiz sampel dan korelasi antara kelas. Hasil yang diperoleh mendapati ρ yang  
berbeza memberi kesan yang berbeza ke atas pincang relatif setiap anggaran parameter. 
Kesimpulannya, ρ yang melebihi 0.2 dan saiz kelompok yang tidak terlalu kecil (melebihi 50) 
memberikan kepincangan anggaran parameter yang lebih kecil. 
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ABSTRACT 
Multilevel analysis is usually performed on hierarchical data consisting of two or more levels. 
The highest level is the cluster level and the lowest level is individual level. The variation 
between levels is known as the intraclass correlation, ρ. This study discusses the effects of 
the intraclass correlation on parameter estimation when the cluster size is small. Simulation  
studies were performed with 27 different conditions on group size, sample size and intraclass 
correlation value. Findings show that different ρ resulted in different effects on parameter 
relative bias. In conclusion, ρ with values greater than or equal to 0.2 and group size of more 
than 50 tend to give smaller bias to parameters estimates.
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